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Вступ 
 
Основні засоби на підприємствах готельного господарства формують 70% 
активів, тому без них неможлива операційна діяльність готельного 
господарства. Правильно визначена групова класифікація основних засобів є 
головним важелем організації їх обліку. 
Проблеми класифікації основних засобів досліджували такі науковці, як 
Т.Ю. Климко, В.А. Зуб, а також М.Р. Метьюс та М.Х.Б. Перера, В.Г. Яковлєв 
[1, с.158; 2, с.321; 3, с.122]. Кожен із науковців має свої погляди на дану 
проблему, що і потребує подальших досліджень.  
За ознакою участі у виробничо-експлуатаційному процесі основні засоби 
поділяються на дві групи: виробничі та невиробничі основні засоби. До 
виробничих основних засобів належить частина засобів праці, що 
функціонують у виробничо-експлуатаційному процесі, створюють матеріальні 
умови для надання готельних послуг. До невиробничих основних засобів 
належать: засоби соціально-культурного призначення, побутового 
обслуговування, медичного призначення, багаторічні насадження тощо. 
Проблеми обліку невиробничих основних засобів досліджували науковці 
Метьюс та М.Х.Б. Перера. Останні ставлять під сумнів доцільність включення 
об’єктів суспільного призначення до складу активів підприємства. Вони 
зазначають, зокрема, що «унікальна природа соціально-культурних активів 
наштовхує нас на питання, як визначити, чи достатній контроль над таким 
ресурсом для визнання його активом» [2]. Також вони не бачать доцільності їх 
включення у фінансову звітність. Тобто, невиробничі основні засоби, на їхню 
думку, не відповідають критеріям віднесення до активів.  
Будівлі та споруди готелю поділяють на основні та допоміжні. Основними 
будівлями вважаються готелі, які сформовані із номерного фонду, а також в 
комплексі та окремо розташовані будівлі, ресторани, спортивні зали з 
басейном, кінотеатри, ліфти та інше, призначені для тимчасового проживання 
(щитові будиночки), які використовуються в літній період. 
До допоміжних будівель належать котельні, пральні, склади, система 
водопостачання, вентиляційне устаткування, гаражі та інші окремо розташовані 
будівлі, що знаходяться на балансі готельного господарства. 
До споруд у готельних підприємствах та їх допоміжних господарствах 
належать водопідйомні станції, артезіанські свердловини прісної та мінеральної 
води; резервуари для мазуту, бензину та змащувальних матеріалів; басейни, 
включаючи їхні фундаменти, підігрівальні пристрої та арматуру; 
берегозміцнювальні споруди та підпірні стіни, фонтани, каналізаційні споруди 
та інші комунальні споруди; спортивні майданчики, тенісні корти, веслувальні, 
човнові станції, атракціони, стежки паркові, скульптури, огорожі; шляхи з усіма 
допоміжними пристроями та дорожніми знаками [3.]. 
До передавальних пристроїв належать: передавачі електричної та теплової 
енергії від двигунів до працюючих машин, трансмісії, трубопроводи, телефонні 
мережі. 
Технологічна (видова) структура основних засобів у готельному 
господарстві відрізняється від технологічної структури матеріального 
виробництва тим, що загалом у складі основних засобів пасивна частина 
абсолютно переважає над активною.  
Дослідження показали, що на підприємствах, які займаються виробництвом 
товарів, на будівлі і споруди припадає близько 60%, а на машини та 
устаткування, передавальні та транспортні засоби – майже одна третина 
вартості основних засобів. На відміну від них, на готельних підприємствах 
вартість будівель і споруд сягає 85% вартості основних засобів, а машин, 
приладів, передавальних і транспортних засобів – близько 10% .  
Укомплектованість основних засобів номерного фонду готелю узагальнено 
в табл.1. 
Укомплектованість основними засобами  номерного фонду 
готелів залежно від категорії [4] 
Категорія готелю № 
п/
п 
 
Основні 
засоби  
1 
Зірка 
2 
Зірки 
3 
Зірки 
4 
Зірки 
5  
Зірок 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Площа 
стандарт- 
ного 
номера 
0,8-10 10-12 2-14 14-18 від 18 
2 
Меблі  
(інвентар) 
та 
побутова 
техніка 
Ліжко, 
тумбочка, 
вішалка, 
шкаф, 
стілець, стіл, 
дзеркало 
Комплектаці
я відповідно 
1 зірки але 
ще плюс 
телефон 
Комплектація 
відповідно 2 
зірки, але ще 
плюс 
туалетний 
столик, , 
телевізор, 
холодильник, 
кондиціонер 
Якісна версія 
3 зірок, плюс 
м’які меблі, 
крісла, сейф, 
міні-бар з 
напоями 
Високоякі-
сна версія 4 
зорік з 
дорогими 
меблями та 
інвентарем 
плюс праска 
3 
Інші 
основні 
засоби 
Коврові 
покриття, 
постільна 
білизна, 
матраси, 
покривала, 
рушник,  
тюль, 
стакани, 
попільничка 
Коврові 
покриття, 
постільна 
білизна, 
матраси, 
покривала, 
рушник,  
тюль, 
стакани, 
попільничка 
Коврові 
покриття, 
постільна 
білизна, 
матраси, 
покривала, 
рушник,  тюль, 
стакани, 
попільничка 
Відповідно до 
інших 
основних 
засобів у 3-х 
зірковому 
готелі та 
набір елітного 
посуду для 
міні-бару, 
електрочай-
ник і чашки 
Відповідно 
до інших 
основних 
засобів у 4-х 
зірковому 
готелі та 
халат, тюль 
4 
Санвузол 
В номері 
умивальник 
– інші 
зручності на 
поверсі. Дві 
душові 
кабінки на 
поверх та 1 
туалет на 5 
номерів 
В номері 
умивальник 
з холодною 
та гарячою 
водою. 
Половина 
номерів 
повинні 
мати туалет 
в номері 
Санвузол в 
кожній кімнаті, 
укомплектова-
ний, як 
мінімум милом 
та обладнанням 
середньої 
цінової 
категорії 
В кожній 
кімнаті є 
душова кабіна 
та ванна. Є 
мило, гель 
для душу, 
халат, 
шампунь, фен 
та інше. 
Кімната з 
повністю 
укомплекто
ваним 
санвузлом, 
фен, 
гігієнічні 
засоби. 
Ванна – 
більше 160 
см 
В нашій країні існує поділ на «однозіркові», «двозіркові», «тризіркові», 
«чотиризіркові» та «п’ятизіркові» готелі. Номерний фонд готелів України 
включає одно-, двох-, трьохмісні номери, а також номери різних типів 
комфортності: від «стандарта» до «люкса».   
Особливістю основних засобів підприємств готельного господарства є 
високий рівень фізичного та морального зносу, висока питома вага вартості 
відшкодування основних засобів у вартості надання послуг, нерівномірність 
завантаження основних засобів упродовж року і днів тижня.  
 Висновки 
Дослідження нормативних документів, опублікованих праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств готельного господарства 
свідчить, що останнім часом облік основних засобів дещо ускладнився, а низка 
існуючих проблем негативно впливає на процес управління виробництвом, 
знижуючи ефективність використання основних засобів. Одним з питань обліку 
й аналізу основних засобів, що потребує досліджень, є визначення їх групової 
класифікації у розрізі рахунків бухгалтерського обліку. 
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